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VISITES A 
BIBLIOTEQUES 
EUROPEES
Mannheim, Berlin i 
Maribor
1. Universitats visitades
Freie Universität Berlin
Universität Mannheim
Univerza V Mariboru
1. Universitats visitades
Maribor
1. Universitats visitades
Mannheim
1. Universitats visitades
Freie Berlin
2. Xifres clau universitat
Freie Universität
Berlin
Universität
Mannheim
Univerza V
Mariboru
Any fundació 1948 1967 1975
Estudiants 28 750 13 000 15 000. . .
Titulacions grau 171 33 -
Titulacions màster 105 31 -
Titulacions doctorat 21 - -
2. Xifres clau biblioteques
FREIE UNIVERSITÄT UNIVERSITÄT UNIVERZA V      
BERLIN MANNHEIM MARIBORU
Biblioteques 15 5 11
Llibres 8,5 milions600.000 llibres e-
2,2 milions
120.000 llibres e-
1,1 milions
(catalogats)
Revistes 47.000 revistes e- 33.00030.000 revistes e- 21.996  
Metres quadrats - 14.600m² 14.443m²
Punts de lectura 3.350 1.800 (500 sales de treball) 1.120   
Personal 300 80 FTE 114
Horaris Dll-dv 9:00 – 20:00h o 22:00h Dss-Dmg 10:00-20:00h 
Dll-dv  8:00-21:30h
Dss-Dmg 10:00-21:30h
Dll-dv 8:00-19:00h
Dissabtes 9:00-13:00h
3. Equipaments
Maribor - Departament d’Enquadernació Manual
3. Equipaments
Maribor . Biblioteca de Medicina
Taules de Dissecció Virtual  
3. Equipaments
Mannheim - Biblioteca central de préstec
3. Equipaments
Mannheim - Reproducció documents
3. Equipaments
Mannheim - Pantalles de novetats i informació
3. Equipaments
Mannheim. Monitors, pissarres, endolls
3. Equipaments
Mannheim. Ordinadors
3. Equipaments
Mannheim - Taquilles i cistells
3. Equipaments
3. Equipaments
Freie Berlin – Estacions d’autopréstec
3. Equipaments
Freie Berlin – Taquilles, cistells, endolls i anclatges
4. Serveis
COBISS - Maribor
4. Serveis
Mannheim. Suport a la redacció
https://www.bib.uni-mannheim.de/en/writing-consultancy/
4. Serveis
Mannheim - Disponibilitat de llocs de consulta al web, plànols interns
https://www.bib.uni-mannheim.de/en/locations/
4. Serveis
Freie Berlin – Localitzador d’espais i materials – Infosystem V:Scout
4. Serveis
Freie Berlin – Dispensador de taps per les orelles 
4. Serveis
Freie Berlin – Carrets pels investigadors
5. Espais
Mannheim – Learning Center: diversitat i flexibilitat
5. Espais
Mannheim – Sales de lectura
5. Espais
Freie Berlin – Sales de lectura
5. Espais
Freie Berlin – Sales de reunions, de treball en grup, espais de relax
5. Espais
Freie Berlin – Sala d’estudi per a famílies 
6. Idees per aplicar a la UAB
Maribor - Reading Lists
6. Idees per aplicar a la UAB
Maribor - Intercanvi de llibres
6. Idees per aplicar a la UAB
Mannheim
• Reserves de lliure accés   
• Ús de programari lliure
• RFID 
• Equipament tecnològic 
Però també...
T l ll t t• au e s anca s
Petició...
• Organitzar una setmana ERASMUS
6. Idees per aplicar a la UAB
Freie Berlin 
Gràcies!
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